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Presentación
Acatando las exigencias de la Universidad Cesar Vallejo, pongo a consideración de la
ESCUELA DE POST GRADO la investigación titulada:
“Actitudes y relaciones interpersonales de los docentes hacia la discapacidad
intelectual que presentan los alumnos del nivel inicial de instituciones educativas públicas.
San Martín  de Porres”.
Guiando al proceso del Grado Académico de Magister en Educación con mención en
docencia y gestión educativa. Esta investigación descriptiva correlacional establece la
finalización de los trajines de los estudios de maestría. Estimo que los frutos logrados
ayudarán a elegir las medidas correctivas para el avance de la calidad educativa. El
presente estudio se comienza con la prólogo, en la primera parte se narra el problema de
investigación, justificación y el objetivo , la segunda parte  contempla antecedentes y el
marco referencial , la tercera parte especifica la hipótesis que nos dan el punto de partida a
este trabajo, la cuarta parte se designa marco metodológico, la quinta puntualiza los
resultados, en la sexta sección demostramos la discusión,  conclusiones y las
recomendaciones, por último  en la sétima parte las referencias bibliográficas y   los
apéndices.
El objetivo de la investigación es comprobar la reciprocidad entre la actitud y las
relaciones interpersonales de los educadores hacia la discapacidad intelectual que
presentan los alumnos del nivel inicial de instituciones educativas públicas. San Martín  de
Porres. 2016”
Señores miembros del jurado someto a vuestra deferencia la presente investigación
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Se muestra un sumario del estudio “Actitudes y relaciones interpersonales de los
docentes hacia la discapacidad intelectual que presentan los alumnos del nivel inicial de
instituciones educativas públicas. San Martín  de Porres”.
El objetivo de la investigación estuvo encaminado a determinar la relación entre la
actitud y relaciones interpersonales de los docentes hacia la discapacidad intelectual que
presentan los alumnos del nivel inicial de instituciones educativas públicas. San Martín de
Porres. La investigación es de tipo aplicada, el  nivel  es descriptivo  correlacional y el
diseño utilizado es no experimental, de corte transversal. La población y estuvo constituida
por 60 docentes.
Para cosechar los datos se manejaron las herramientas de las variables actitud y
relaciones interpersonales. El proceso de datos se efectuó con el software SPSS (versión
22).
Ejecutado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de
Spearman, con un resultado de Rho=,638** determinándose como correlación moderada
entre las variables, con una ρ = 0.000 (p < 0.01), con el cual se rechaza la hipótesis nula
por lo tanto los resultados  señalan que existe relación significativa entre la actitud y
relaciones interpersonales.
Palabras claves: Actitudes, cognitivo, afectivo, conductual y relaciones interpersonales.
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Abstract
A summary of the study "Attitudes and Interpersonal Relations of teachers towards
intellectual disability presented by students of the Initial Level of Public Educational
Institutions. San Martin de Porres" is displayed.
The objective m of the research was designed to determine S. The relationship between
attitude and interpersonal relations of teachers to intellectual disability presented by
students of the Initial Level of Public Educational Institutions. San Martin de Porres. The
author is Research type applied is descriptive correlational Level and design used is not
experimental, cross-sectional. The population consisted of 60 teachers.
To reap the Data Tools attitudinal variables were handled and interpersonal relations.
Process data was performed using SPSS software (version 22).
Executed Descriptive analysis and correlation Through Spearman rho, resulted con un Rho
= 638 ** determined as moderate correlation between the variables, with A ρ = 0.000 (p
<0.01) with which the null hypothesis is therefore the results indicate that there is
significant relationship between attitude and interpersonal relations is rejected.
Keywords: Attitudes, cognitive, emotional, behavioral, and interpersonal relations.
